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 1313های قلبی عروقی در سالمندان شهر کاشان در سال  بررسی شیوع عوامل خطر بیماری
 
 ، دانشجوی دکترای پرستاری 3سید مسلم مهدوی شهری
 ، کارشناس ارشد پرستاری سالمندی2* زهرا خلیلی
 ، کارشناس ارشد پرستاری سالمندی1علی صدرالهی
 ، کارشناس پرستاری4بنفشه سعادتی
 
 خلاصِ
 ّای قلثی ػرٍقی در سالوٌذاى ضْر کاضاى اًجام ضذ.  ایي پصٍّص تا ّذف تؼییي هیساى ضیَع ػَاهل خطر تیواری ّدف.
 ۲0سال آیٌذُ جوؼیت سالوٌذاى ایراى تِ تیشص از  ۲۰ضَد تا  جوؼیت سالوٌذاى ایراى تِ سرػت در حال افسایص است. تخویي زدُ هیزهیٌِ. 
ّشای قشلشثشی درصذ کل جوؼیت کطَر ترسذ. تغییرات فیسیَلَشیک ٍ ساختواًی سیستن قلة ٍ ػرٍق در دٍرُ سالوٌذی تا ضیَع تیطتر تیواری 
 تریي ػلت هرگ در سالوٌذاى است.  ػرٍقی در سالوٌذاى ّوراُ است. تیواری ػرٍق کرًٍر ضایغ
سال ضْر  ۲0ًفر از سالوٌذاى تالای  ۲۲0اًجام ضذ. ًوًَِ پصٍّص،  1310هطالؼِ حاضر یک پصٍّص تَصیفی هقطؼی تَد کِ در سال رٍش کار. 
هرکس تْذاضتی درهاًی ضْر کاضاى اًتخاب ضذًذ. اتسار هطشالشؼشِ،  ۲0کاضاى تَدًذ. رٍش ًوًَِ گیری تِ صَرت خَضِ ای سْویِ تَد کِ از تیي 
 ًسشخش  ِ SSPSّا تا استفادُ از ًرم افسار ّای قلثی تَد. داد ُ ّای زهیٌِ ای ٍ ػَاهل خطر تیواری پرسطٌاهِ ضاهل اطلاػات دهَگرافیک، تیواری
 ٍ آهار تَصیفی تحلیل ضذًذ. 0100
کیلَگرم تر هتر هشرتشغ تشا  4۰درصذ سالوٌذاى، چاق یا دارای اضافِ ٍزى تَدًذ (هیاًگیي ضاخص تَدُ تذًی  47ایي هطالؼِ ًطاى داد ّا.  یافتِ
ّشای پشصٍّشص درصذ دچار چرتی خَى تالا تَدًذ. تیطتر ًوًَ  ِ 71۲1درصذ ًوًَِ ّا دارای فطارخَى تالا ٍ  31). ّوچٌیي، 0011اًحراف هؼیار 
 ّای پصٍّص سیگاری تَدًذ. درصذ ًوًَِ 3130درصذ)، ٍ  0100کردًذ ( ترًاهِ ٍرزضی هٌظن ًذاضتٌذ ٍ گاّی اٍقات ٍرزش هی
ّای قلثی ػرٍقی ضیَع قاتل تَجْی در سالوٌذاى کاضشاى دارد.  ًتایج حاصل از ایي پصٍّص ًطاى داد کِ ػَاهل خطرزای تیواریًتیجِ گیری. 
ّوچٌیي، افسایص فؼالیت تذًی ٍ کاّص هصرف سشیشگشار  . ضَد تٌاترایي، ارئِ آهَزش در ایي زهیٌِ، غرتالگری ٍ کٌترل ػَاهل خطر پیطٌْاد هی
 گردد. تَصیِ هی
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 مقدمه
). اگطچِ هیییعاى 4112ثبقس (لئَى ٍ ّوىبضاى،  تطیي ػلت هطي ٍ هیط ٍ ًبتَاًی زض وكَضّبی پیكطفتِ هی ثیوبضی ػطٍق وطًٍطی هْن
ؾبل  53ّبی ثبلای  ّبی اذیط وبّف یبفتِ اؾت، ٍلی ّوچٌبى ػبهل حسٍز یه ؾَم توبم هطي ّبی للجی زض زِّ هطي ٍ هیط ثیوبضی
السام پیكگیطاًِ ذبنی اًزیبم  1212فطؾتس ٍ پیف ثیٌی قسُ اؾت اگط تب ؾبل  هیلیَى ًفط ضا ثِ وبم هطي هی 71ثبقس وِ ّط ؾبلِ  هی
هیلیَى ًفط زچبض حسالل یه ًَع ثییویبضی  6438). زض آهطیىب، 4112هیلیَى ًفط ذَاّس ضؾیس (گَ ٍ ّوىبضاى،  8442ًگیطز ایي تؼساز ثِ 
ؾبل ّؿتٌس. عجك گعاضـ هطوع ثیي الوللی آهبض ؾلاهت، زض ؾبل  16هیلیَى ًفط ایكبى افطاز ثبلای  2424ثبقٌس وِ  ػطٍق وطًٍطی هی
زضنس  2412زضنس زچبض ثیوبضی ػطٍق وطًٍطی ٍ  544ّبی للجی،  زضنس زچبض ثیوبضی 846ؾبل زض لبضُ آؾیب،  81، زض افطاز ثبلای 2112
). عجك آهبض هٌتكط قسُ تَؾظ ٍظاضت ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعقىی؛ اظ ّیط 4112ثبقٌس (لئَى ٍ ّوىبضاى،  زچبض فكبضذَى ثبلا هی
). زض اییطاى، 3112ّبی للجی ػطٍلی اؾت (قفیؼی ٍ ّوىبضاى،  هَضز ًبقی اظ ثیوبضی 313زّس،  هَضز هطي وِ زض ایطاى ضخ هی 218
زضنس ضؾیسُ اؾت (پَضلیبًیغ ٍ  73زضنس ثِ  72اظ  5831تب  8631ّبی  ّبی للجی ػطٍلی زض فبنلِ ؾبل هطي ٍ هیط ًبقی اظ ثیوبضی
ّبی اظ زؾت ضفتیِ  زضنس اظ ؾبل 2472ّب ٍ  زضنس ول هطي 64زّس وِ  اؾتبى وكَض ًكبى هی 81). ؾیوبی هطي زض 3112ّوىبضاى، 
 ).3112ػوط، ًبقی اظ ایي ثیوبضی اؾت (قؼجبًی ٍ ّوىبضاى، 
ای اؾت وِ اظ زٍضاى وَزوی آغبظ هی قَز ٍ  تطیي ثیوبضی زٍضاى ؾبلوٌسی، ثیوبضی پیكطًٍسُ ّبی للجی ػطٍلی ثِ ػٌَاى هْن ثیوبضی
). تیییییییطات 7112وٌس (قطیفی ضاز ٍ ّیویىیبضاى،  تظبّط ثبلیٌی ذَز ضا ثِ عَض ػوسُ زض ثعضگؿبلی ٍ اظ هیبًؿبلی ثِ ثؼس آقىبض هی
فیعیَلَغیه ٍ ؾبذتوبًی ؾیؿتن للت ٍ ػطٍق زض ؾبلوٌسی ّوچَى ضرین تط قسى زیَاضُ ػطٍق، ػسم تَاًبیی افعایف ثطٍى زُ للجی 
ثِ نَضت هؤحط زض ظهبى اًزبم فؼبلیت، پبؾد زّی ووتط ػضلِ للت ثِ تحطیىبت ؾیؿتن ؾوپبتیه ٍ آزضًبلیي، ٍ ػسم تَاًبیی ثیطلیطاض 
ّبی للجی ػطٍلی ثِ ٍیػُ اًفبضوتَؼ للجی، ؾىتِ هیعی ٍ افیعاییف  ًگْساقتي فكبضذَى زض ٌّگبم ثطذبؾتي، ثب قیَع ثیكتط ثیوبضی
 ).2112فكبضذَى زض ؾبلوٌساى ّوطاُ اؾت (فربضظازُ ٍ قطیفی، 
زضنس اؾت ٍ ثِ  149ثط اؾبؼ گعاضـ زفتط ؾلاهت ذبًَازُ ٍ روؼیت ٍ ازاضُ ؾلاهت ؾبلوٌساى ٍظاضت ثْساقت، ضقس روؼیت ؾبلوٌس 
ؾبل آیٌسُ، تؼساز افیطاز ثیب ؾیي  12) ٍ لصا، تب 6112زضنس اؾت ثبلاتط هی ثبقس (ریتبیی ٍ ّوىبضاى،  142ٍضَح اظ ضقس روؼیت وِ 
تطیي ثیوبضی زٍضاى ؾبلوٌسی ٍ ّوچٌییي، ). ایي زض حبلی اؾت وِ هْن 7112قَز (قطیفی ضاز ٍ ّوىبضاى،  ؾبل زٍ ثطاثط هی 16ثبلای 
 ). 1112ّبی للجی ػطٍلی اؾت (قوؿی ٍ ػجبزی،  تطیي ػلت ثؿتطی قسى ؾبلوٌساى وكَض اثتلا ثِ ثیوبضی هْن
قًَس، ٍلی  ّبی للجی ػطٍلی هی ػَاهل هتؼسز اظ رولِ ؾي، رٌؽ، ٍ اضث وِ زض اذتیبض افطاز ٍ لبثل تیییط ًیؿتٌس ثبػج افعایف ثیوبضی 
ههطف زذبًیبت، فكبض ذَى ثبلا، لٌس ذَى غیط عجیؼی، چطثی ذَى ثبلا، اؾتطؼ، چبلی ٍ ون تحطوی اظ ػَاهلی ّؿتٌس وِ زض اذتیییبض 
). هغبلؼبت زض وكَض اؾپبًیب ًكبى زاز وِ قیَع ػَاهل ذغطظای للجیی ثیِ تیطتیییت 4112افطاز ٍ لبثل تیییط ّؿتٌس (گَ ٍ ّوىبضاى، 
زضنس) اؾیت  246زضنس)، ٍ زیبثت (  8482زضنس)، چبلی (  2423زضنس)، ؾیگبض ( 6473زضنس)، فكبضذَى ثبلا ( 7464ّبیپطولؿتطٍلوی (
). اظ آًزب وِ ّط چِ افطاز زض هؼطو ػَاهل ذغطآفطیي ثیكتطی ثبقٌس اؾتؼساز ثیكتطی ثطای ثطٍظ ثیییویبضی 1112(اٍضت ٍ ّوىبضاى، 
ّبی  تَاى اظ ثطٍظ ثیوبضی)، ثب افعایف ؾغح آهَظـ، غطثبلگطی ٍ وٌتطل ایي ػَاهل هی 1112للجی ذَاٌّس زاقت (نبلحی ٍ ّوىبضاى، 
 ).4112للجی پیكگیطی وطز یب آى ضا ثِ تأذیط اًساذت (لئَى ٍ ّوىبضاى، 
زضنس اٍلیي ػلت هطي ٍ هیییط زض  81444ّبی للجی ٍ ػطٍلی ثب قیَع  ، ثیوبضی7831زض هغبلؼِ هحوسی ظیسی ٍ ّوىبضاى زض ؾبل 
). اظ آًزب وِ هیبًگیي روؼیت ؾبلوٌس وبقبى ثبلاتط اظ هیبًگیییي وكیَضی 1112قْط وبقبى گعاضـ قسُ اؾت (ضهضبًی ٍ ّوىبضاى، 
زٌّس، زض حبلی وِ زض قْطؾتبى وبقبى، ؾبلوٌیساى، ثبقس (زض حبل حبضط ؾبلوٌساى، ّفت زضنس اظ روؼیت ول وكَض ضا تكىیل هی  هی
)؛ ایي هغبلؼِ ثب ّسف ثطضؾی هیعاى هَارِْ روؼیت 6112قًَس) (ریتبیی ٍ ّوىبضاى،  زضنس اظ روؼیت ایي قْطؾتبى ضا قبهل هی 11
 ّبی للجی ػطٍلی زض قْط وبقبى اًزبم قس. ؾبلوٌس ثب ػَاهل ذغط ثیوبضی
 
 مواد و روش ها
 115ی پػٍّف قیبهیل ثبقس. ربهؼ  ِ هی 3931تط زض  ؾبل  پػٍّف حبضط هغبلؼِ ای تَنیفی همغؼی ٍ لؿوتی اظ یه هغبلؼِ ثعضي
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ؾبل، زاقتي هلیت ایطاًی، تَاًبیی تىلن ثِ ظثبى فبضؾی، َّقیبضی وبهل زض  16اًزبم قس. هؼیبضّبی ٍضٍز ثِ هغبلؼِ قبهل ؾي ثبلای 
ظهبى هغبلؼِ، تَاًبیی ثطلطاضی اضتجبط ٍ لسضت پبؾرگَیی ثِ ؾؤالات هغبلؼِ ٍ ؾىًَت زض قْط وبقبى ثَزًس. هؼیبضّبی ذطٍد قیبهیل 
 ّبی هبزضظازی للجی ٍ اًهطاف ًوًَِ اظ پبؾرگَیی زض حیي تىویل پطؾكٌبهِ ثَز.  اثتلا ثِ ثیوبضی
پؽ اظ ّوبٌّگی ثب هؼبًٍت ثْساقتی زضهبًی زاًكگبُ ػلَم پعقىی وبقبى ٍ وؿت هزَظ رْت روغ آٍضی ًوًَِ، زض هطحلِ اٍل، قْط 
وبقبى ثط اؾبؼ ًمكِ ثْساقتی زضهبًی ثِ پٌذ هٌغمِ تمؿین قس ٍ اظ ّط هٌغمِ، زٍ هطوع ثْساقت ثِ نَضت تهبزفی اًتریبة ٍ زض 
ّبی پػٍّف ثیِ هطوع ٍاضز هغبلؼِ قسًس. زض هطحلِ ثؼس، زض ّط پبیگبُ، تؼساز ؾبلوٌساى تحت پَقف هكرم گطزیس. ًوًَ  ِ 11هزوَع 
ّب ثط اؾبؼ ٍضؼیت روؼیت تحت پیَقیف  ی ذَقِنَضت تهبزفی ؾْویِ ای ثط هجٌبی روؼیت تحت پَقف اًتربة قسًس. اًساظ ُ
هتفبٍت ثَزًس. ؾپؽ، زض نَضت ًساقتي ثیوبضی ضٍاًی قٌبذتِ قسُ (ؾبیىَظ) ثط اؾبؼ اػلام ّوبى  پبیگبُ  ثْساقت ٍ ضػبیت هؼیییبض 
ٍضٍز، اظ عطیك تلفي یب ضاثغیي ثْساقتی ثب ؾبلوٌس توبؼ گطفتِ هی قس. زض نَضت ػسم توبیل ؾبلوٌس اًتربة قسُ رْت ّیویىیبضی، 
فطز زیگط ربیگعیي هی قس. ثط حؿت اًتربة ؾبلوٌس، زض هٌعل یب هحل پبیگبُ، پطؾكٌبهِ هغبلؼِ پؽ اظ ثیبى اّساف تحمییك ٍ زازى 
اگبّی لاظم زض ذهَل آى ثِ ؾبلوٌس زازُ هی قس. پطؾكٌبهِ ثطای ّط فطزی رساگبًِ ٍ ثب ضػبیت حطین ذهَنی تىویل قس. ثیطای 
ّب لطائت قس ٍ گَیِ ّبی پطؾكٌبهِ ثط  ؾبلوٌساًی وِ اظ تَاًبیی ذَاًسى ٍ ًَقتي ثطذَضزاض ًجَزًس پطؾكٌبهِ ثِ ضٍـ ههبحجِ ثطای آى
اؾبؼ ًظط ٍ اًتربة ؾبلوٌس پط قس. اگط پطؾكٌبهِ ای اعلاػبت ًبلم زاقت اظ قطوت وٌٌسُ زضذَاؾت هی قس ًؿجت ثِ تیىیویییل 
 اعلاػبت السام وٌس. ًوًَِ گیطی تب تىویل حزن ًوًَِ ازاهِ یبفت. 
گطزآٍضی اعلاػبت زض ایي پػٍّف ثب اؾتفبزُ اظ پطؾكٌبهِ زٍ لؿوتی اًزبم قس. لؿوت اٍل پطؾكٌبهِ قبهل هكرهبت زهَگطافییه 
(ؾي، تؼساز فطظًس، رٌؽ، تحهیلات، ٍضؼیت تأّل، زضآهس، ٍضؼیت هؿىي، ًحَُ ازاضُ ظًسگی، تَاًبیی ضاُ ضفتي ٍ ًَع ٍؾیلِ ویویه 
ّبی للجی ٍ ػطٍلی ٍ ػَاهل ذغط آى (زیبثت، فكبضذَى ثبلا، ؾىتِ هیعی، ؾىتیِ حطوتی)، ٍ لؿوت زٍم قبهل ثطضؾی ؾبثمِ ثیوبضی 
للجی، چطثی ذَى، قبذم تَزُ ثسًی، ههطف ؾیگبض، فؼبلیت ٍضظقی) ثَز وِ ثط اؾبؼ ذَزگعاضـ زّی ؾبلوٌساى ٍ ؾپؽ، ثیطضؾیی 
هیلی هتط رییَُ  19هیلی هتط ریَُ یب ثیكتط ٍ فكبض ذَى زیبؾتَلی  141ّب روغ آٍضی گطزیس. فكبضذَى ؾیؿتَلی  پطًٍسُ ثْساقتی آى
ٍ تطی گلیؿیطییس  112یب ثیكتط، یب اؾتفبزُ اظ زاضٍّبی پبییي آٍضًسُ فكبضذَى ثِ ػٌَاى فكبض ذَى ثبلا تؼطیف قس؛ ولؿتطٍل ثیكتط اظ 
هیلی گطم ثط زؾی لیتط ذَى، یب اؾتفبزُ اظ زاضٍّبی پبییي آٍضًسُ چطثی ذَى ثِ ػٌَاى چطثی ذَى ثبلا زض ًظط گیطفیتیِ  151ثیكتط اظ 
یب ثبلاتط یب ههطف زاضٍّبی پبییي آٍضًسُ لٌس ذَى ًیع ثِ ػٌَاى لٌس ذَى ثبلا زض ًظط گطفتِ قیس. ؾیبییط  511قس؛ ٍ لٌس ذَى ًبقتب 
ّب قبهل اًساظُ گیطی لس ٍ ٍظى ثطای هحبؾجِ قبذم تَزُ ثسًی (ثِ نَضت تمؿین وطزى ٍظى ثط هزصٍض لس) روغ آٍضی قیسًیس.  زازُ
ویلَگطم ثط هتط هطثغ، ثِ تطتیت ثِ ػٌَاى اضبفِ ٍظى ٍ چبلی زض ًظط گطفتِ قیسًیس.  9492، ٍ ثبلاتط اظ 13تب  52قبذم تَزُ ثسًی ثیي 
  SSPSلس ٍ ٍظى افطاز ثسٍى وفف ٍ ثب حسالل لیبؼ اًساظُ گیطی هحبؾجِ گطزیس. پؽ اظ روغ آٍضی، زازُ ّب ٍاضز ًطم افیعاض آهیبضی 
 ّب اظ آهبض تَنیفی ٍ تحلیلی اؾتفبزُ قس. قس ٍ ثطای تحلیل زازُ 5411ًؿرِ 
 
 ها یافته
زضنس) ظى ثَزًس. هیبًگیي ؾیي ریبهیؼیِ  24ًفط ( 112زضنس) هطز ٍ  85ًفط ( 192ؾبلوٌس قطوت وٌٌسُ زض ایي هغبلؼِ،  115اظ تؼساز 
ؾبلِ ثَز. ثیكتط ؾبلیویٌیساى اییي  79تطیي ًوًَِ ایي پػٍّف ثَز. هؿي  3149ؾبل ثب اًحطاف هؼیبض  71427پػٍّف زض ایي  هغبلؼِ، 
هغبلؼِ هتأّل ثَزًس. اظ لحبػ ؾغح تحهیلات، ثیكتطیي فطاٍاًی هطثَط ثِ افطاز ثیؿَاز ثَز. ًحَُ ازاضُ ظًسگی اوخط ؾبلویٌیساى هیَضز 
زّیس. ثیط  هكرهبت زهَگطافیه ؾبلوٌساى قطوت وٌٌسُ زض ایي هغبلؼِ ضا ًوبیف هی 1ثطضؾی ثِ نَضت هؿتمل ثَز. رسٍل قوبضُ 
وطزًس ٍ زض پطًٍسُ ثْساقتی ّن فبلس ثیوبضی ثَزًس. ّوچٌیي،  ؾبلوٌس ؾبثمِ ّیچ گًَِ ثیوبضی هعهٌی ضا شوط ًوی 131اؾبؼ یبفتِ ّب، 
هیَضز  81). اظ 2زضنس ّیچ ٍؾیلِ ووه حطوتی ًساقتٌس (رسٍل قوبضُ  66ّب تَاًبیی ضاُ ضفتي هؿتمل زاقتٌس ٍ  زضنس ًوًَِ 6476
 هَضز هطثَط ثِ رٌؽ هطز ثَز.  12هَضز ؾىتِ للجی،  32هَضز هطثَط ثِ رٌؽ ظى ٍ اظ  21ؾىتِ هیعی، 
 72زضنس ؾبلوٌساى، چبق یب زاضای اضبفِ ٍظى ثَزًس. هتَؾظ قبذم تَزُ ثسًی قطوت وٌیٌیسگیبى  74زض ایي پػٍّف هكرم قس 
ویلَگطم ثیب  67427، ٍ هیبًگیي ٍظى 347ؾبًتی هتط ثب اًحطاف هؼیبض  461، هیبًگیي لس آًْب 5143ویلَگطم ثط هتط هطثغ ثب اًحطاف هؼیبض 
زضنیس  8432زضنس زچبض چطثی ذَى ثبلا ثَزًس، ٍ  4413زضنس ًوًَِ ّب زاضای فكبضذَى ثبلا ٍ   83ثَز. ّوچٌیي،  8149اًحطاف هؼیبض 
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 3ًفط) ظى ثَزًس. رسٍل قوبضُ 7زضنس (  142ّبی پػٍّف ؾیگبضی ثَزًس وِ اظ ایي تؼساز  زضنس ًوًَِ 8481زضنس)،  6466وطزًس ( هی
 زّس.  ّبی للجی ٍ ػطٍلی زض ٍاحسّبی هَضز پػٍّف ضا ًكبى هی تَظیغ فطاٍاًی ػَاهل ذغط ثیوبضی
 











































 تعداد (درصد) هتغیر تعداد (درصد) هتغیر
  ٍضعیت تأّل  جٌس
 )7134( 417 هتأّل )30( ۲3۰ هرد
 )01۰0( 10 بیَُ/ هطلقِ/ هجرد )۰7( ۲0۰ زى
  تحصیلات  سي
 )۰100( 0۲1 بیسَاد )3147( 31۰ 00-00
 )71۲1( ۰00 خَاًدى ٍ ًَضتي )7171( ۰40 10-00
 )713( ۰7 دیپلن ٍ بالاتر )3140( 33 10بالاتر از 
 ٍضعیت حرکتی (تَاًایی راُ رفتي)   ضغل
 )4140( 311 هستقل )3104( 301 بیکار
 )۰1۲1( 000 با کوک ٍسیلِ )7170( ۰4 ضاغل
 )۰1۰( 00 عدم تَاًایی )3110( 30 بازًطستِ
 ٍضعیت حرکتی (ٍسیلِ کوک حرکتی)   ٍضعیت بیوِ
 )00( ۲11 ًدارد )314۰( 310 ًدارد
 )01۲1( 100 عصا )۰107( 01۰ خدهات درهاًی
 )711( 40 ٍاکر )۰11۰( 000 تأهیي اجتواعی
   )31۰( 70 بیوِ تکویلی
 زى هرد در کل ًوًَِ 
 تعداد (درصد) تعداد (درصد) تعداد (درصد) سابقِ بیواری
 )311۰(  ۲0 )314۰(  03 )۰10۰( 010 ًدارد
 )3101( 40 )0111( 03 )01۰1( 100 بیواری قلبی
 )410(  ۰0 )01۰(  0 )011( 30 سکتِ هغسی
 )0(  ۰ )۰14(  0۰ )017( 1۰ سکتِ قلبی
 )310(  7 )11۲(  0 )0( 0 سرطاى
 )710(  1 )311(  00 )31۰( 70 ضکستگی
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قًَس، قٌبؾبیی قسُ اًس (ؾبظهبى ریْیبًیی  ّبی للجی ٍ ػطٍلی هی ػبهل ذغط وِ ثبػج ایزبز ٍ پیكطفت ثیوبضی 113تب وٌَى ثیف اظ 
ّبی )، اهب ػَاهل انلی لبثل انلاح قبهل زیبثت، فكبضذَى ثبلا، چطثی ذَى ثبلا، چبلی، ػسم تحطن ٍ ًساقتي فؼبلیت 4112ثْساقت، 
 ). 1112هٌظن ٍضظقی، ٍ ههطف تٌجبوَ ٍ الىل ّؿتٌس (هٌسیؽ ٍ ّوىبضاى، 
زضنس، هیطز  9485ًفط) وِ اظ ایي تؼساز،  361زض ایي پػٍّف، ثیوبضی ّبی للجی ثیكتطیي فطاٍاًی ضا زض  ًوًَِ ّبی پػٍّف زاقتٌس ( 
). زض هغبلؼِ ریتبیی ٍ ّوىبضاى 4112ثَزًس. ایي یبفتِ تَؾظ هغبلؼبت هتؼسز زاذلی ٍ ذبضری تبییس هی قَز (ؾبظهبى رْبًی ثْساقت، 
زضنس، قبیغ تیطییي  7414وِ ثِ ثطضؾی ٍضؼیت ؾلاهت ؾبلوٌساى وبقبى پطزاذتٌس ثیوبضی ّبی للجی ػطٍلی ثب قیَع  5831زض ؾبل 
وِ ثب ػیٌیَاى  8831). زض هغبلؼِ قوؿی ٍ ػجبزی زض ؾبل 6112ثیوبضی روؼیت هَضز ثطضؾی گعاضـ قسُ اؾت (ریتبیی ٍ ّوىبضاى، 
 زى هرد در کل ًوًَِ 
 تعداد (درصد) تعداد (درصد) تعداد (درصد) عاهل خطر
    فطارخَى بالا
  )0131( ۰3 )1141( 3۲0 )31( ۲30 دارد
  )31۲0( 3۰0 )41۰0( ۰30 )۰0( ۲01 ًدارد
    چربی خَى بالا
 )7101( 00 )413۰( 03 )71۲1( ۰00 دارد
 )0130( 770 )11۲4( 7۲۰ )0130( 371 ًدارد
    قٌد خَى بالا
 )۰14۰( 40 )710۰( ۰0 )311۰( 300 دارد
 )31۰4( 100 )0134( 3۰۰ )۰104( 031 ًدارد
    هصرف سیگار
 )111( 4 )۲1۲1( 43 )3130( 73 دارد
 )4103( 1۲۰ )۲1۲4( 1۲۰ )۰103( 0۲7 ًدارد
    فعالیت ٍرزضی
 )۰10۰( 10 )01۰1( 13 )۰13۰( 070 هٌظن
 )0140( ۰70 )3100( 030 )0100( 111 گاّی اٍقات
 )۰14( 00 )01۰( 0 )۰17( 0۰ بِ ًدرت/ ّرگس
    ضاخص تَدُ بدًی
 )7100( 3۲0 )0170( 400 )10( 00۰ 22کوتر از 
 )31۰1( 30 )0101( 1۲0 )7171( ۰40 (اضافِ ٍزى) 03تا  22
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زضنس ًوًَِ ّب هجتلا ثِ ثییویبضی لیلیجیی  3472زض تْطاى نَضت گطفت، “ ػَاهل ذغطظای ثیوبضی ّبی للجی ػطٍلی زض ؾبلوٌساى” 
). زض هغبلؼِ حبضط، ثیكتطییي فیطاٍاًیی ػیبهیل 1112ػطٍلی ثَزًس ٍ ثیكتطیي فطاٍاًی هطثَط ثِ رٌؽ هصوط ثَز (قوؿی ٍ ػجبزی، 
) ٍ تَظیغ فطاٍاًی ًؿجی هجتلایبى ثِ پطفكبضی ذَى ثِ تفىیه هطز ٍ ظى، ثِ تطتییت، زضنس 83ذغطؾبظ، هطثَط ثِ فكبض ذَى ثبلا ثَز ( 
قبیغ تطیي ػبهل ذغط ثیوبضی ّبی للجی ػطٍلی زض ایطاى گیعاضـ زضنس ثَز. ؾبظهبى رْبًی ثْساقت، فكبضذَى ثبلا ضا  2434ٍ  8465
). زض هغیبلیؼیِ 4112وطزُ اؾت ٍ اظ آى ثِ ػٌَاى هْوتطیي ػبهل ذغط لبثل تؼسیل زض ّوِ زًیب ًبم هی ثطز (ؾبظهبى رْبًی ثْساقت، 
 ) ًیع فكبضذَى ثبلا اظ ػَاهل ذغط انلی ثَز وِ زض هطزاى قیَع ثیكتطی زاقت.1112قوؿی ٍ ػجبزی (
ؾطم لغؼی تطیي ػبهل پیف ثیٌی ثطٍظ حولات للجی ثیؼیس  LDHهغبلؼِ آیٌسُ ًگط للت ٍ ػطٍق زض هًَؿتط آلوبى ًكبى زاز وِ ؾغح 
). چطثی ذَى ثبلا زض ضزُ زٍم ػَاهل ذغط ثیوبضی ّبی للجی زض ایي هغبلؼِ لطاض گطفیت 8891ؾبلگی اؾت (قیپلی ٍ ّوىبضاى،  57اظ 
زضنس هَاضز هطثَط ثِ هطزاى ثَز. یبفتِ ّبی هغبلؼِ حبضط ثب گعاضـ ؾبظهبى ریْیبًیی  2424زضنس هَاضز هطثَط ثِ ظًبى ٍ  8475وِ 
ثْساقت وِ ؾغح غیط عجیؼی چطثی ّب ضا زٍهیي ػبهل ذغط لبثل تؼسیل زض زًیب هؼطفی وطزُ اؾت ّوبٌّگی زاضز. لبثل شوط اؾت وِ 
 63)، ایطاى زض ضزُ چْبضم اظ لحبػ قیَع چطثی ذَى ثبلا لطاض زاضز. زض هغبلؼِ فبضهیٌگیْیبم، 4112عجك آهبض ؾبظهبى رْبًی ثْساقت ( 
). ًتبیذ هغبلؼیِ ٍییتیبل ًكیبى زاز؛ 8891ؾبل ولؿتطٍل ثبلا زاقتٌس (ّطیؽ ٍ ّوىبضاى،  56زضنس ظًبى ثبلای  56زضنس هطزاى ٍ 
). 1991ولؿتطٍل پبییي تط زض ؾٌیي هیبًؿبلی ثب ذغط ووتط حولات للجی ػطٍلی زض زٍضاى ؾبلوٌسی ّوطاُ اؾت (اؾوي ٍ ّوىیبضاى، 
ٍ ثبلاتط ثَزًس وِ ثب یبفتِ ّبی هغبلؼیِ  112زضنس ظًبى زاضای ؾغح ولؿتطٍل  41زضنس هطزاى ٍ  3471زض هغبلؼِ ػجبزی ٍ ّوىبضاى، 
حبضط هتفبٍت هی ثبقس. الجتِ یبفتِ ّبی هغبلؼِ حبضط ّوبٌّگی ثیكتطی ثب ایي حمیمت وِ هیبًگیي ولؿتطٍل ظًبى اظ هطزاى ثیبلاتیط 
 ).2112اؾت، زاضز (فربضظازُ ٍ قطیفی، 
اضبفِ ٍظى ٍ چبلی اظ ػَاهل هْن تؼییي وٌٌسُ ؾلاهت ّؿتٌس ٍ ثِ تیییطات هٌفی هتبثَلیه هبًٌس فكبضذَى ثبلا، ؾغح ًیبهیغیلیَة 
زّیٌیس  ّبی للجی ٍ ػطٍلی ضا افعاییف هیی قًَس. ایي زٍ ػبهل، ذغط ثیوبضی  ولؿتطٍل ٍ افعایف همبٍهت زض ثطاثط اًؿَلیي هٌزط هی
زضنس ؾبلوٌساى زچبض اضبفِ ٍظى ٍ چبلی ثَزًس. هتَؾظ قبذم تَزُ ثیٌیسی  74). زض پػٍّف حبضط، 4112(ؾبظهبى رْبًی ثْساقت، 
ثَز وِ زض هحسٍزُ اضبفِ ٍظى لطاض هی گیطز ٍ ًكبى زٌّیسُ ذیغیط  5143ویلَگطم ثط هتط هطثغ ثب اًحطاف هؼیبض  72قطوت وٌٌسگبى، 
زضنس ًوًَِ ّبی ایي هغبلؼِ ثطًبهِ فؼبلیت ٍضظقی هٌظن زاقتیٌیس.  2492ًؿجی چبلی زض ؾبلوٌساى وبقبى هی ثبقس، زض حبلی وِ تٌْب 
زضنیس  6442زضنس ؾبلوٌساى ثِ عَض هساٍم ًطهف هی وطزًس ٍ  2462) زض هغبلؼِ ذَز ًكبى زازًس وِ 7112قطیفی ضاز ٍ ّوىبضاى ( 
زضنس ؾبلوٌساى زچبض اضبفِ ٍظى ٍ چبلی ثَزًس. اظ  8432)، 1112آًبى ّیچ گًَِ فؼبلیت ًطهكی ًساقتٌس. زض هغبلؼِ قوؿی ٍ ػجبزی (
ًفط آًْب هطز ثَزًس. یه هغبلؼِ روؼیتی ًكبى زاز وِ زض ظًبى، ؾىتِ هیَوبضز ثب فكبضذَى، زیبثت ًیَع زٍ ٍ  78ًوًَِ ؾیگبضی،  49
 ).8112ؾیگبض وكیسى اضتجبط لبثل هلاحظِ ای زاضز (فرطظازُ ٍ ّوىبضاى، 
زض هغبلؼِ حبضط، ػلیطغن ًوًَِ گیطی زض ٍؾؼت ظیبز، ثؼضی هحسٍزیت ّب ّوچٌبى ًتبیذ ضا تحت تبحیط لطاض زازُ اؾت. اظ هحیسٍزییت 
ّبی ایي هغبلؼِ، پَقف زازى ؾبلوٌساى تحت پَقف هطاوع ثْساقتی اؾت وِ هوىي اؾت عیف ذبنی اظ ؾبلوٌساى ضا زض ثطگطفیتیِ 
 ثبقس. ػلیطغن تفىیه رٌؿی نَضت گطفتِ زض فطاٍاًی ػَاهل ذغط، ثْتط ثَز ایي تفبٍت ّب اظ لحبػ آهبضی آظهَى قًَس.
 
 نتیجه گیری 
ّبی للجی ػطٍلی قیَع لبثل تَرْی زض ؾبلوٌساى وبقبى زاضز. ثٌبثطایي،  ًتبیذ حبنل اظ ایي پػٍّف ًكبى زاز وِ ػَاهل ذغط ثیوبضی
ضؾس. اًزبم آظهَى غطثبلگطی  ّبی للجی ػطٍلی لاظم ثِ ًظط هی اضائِ آهَظـ زض ظهیٌِ قٌبذت، پیكگیطی ٍ وٌتطل ػَاهل ذغط ثیوبضی
تَاًس ووه اضظقوٌسی ثیِ  ّبی هتؼبلت آى هی ّبی للجی ػطٍلی، آگبُ ًوَزى افطاز اظ ٍضؼیت ذَز ٍ هساذلِ تؼییي ػَاهل ذغط ثیوبضی
وبّف قیَع ػَاهل ذغط ثیوبضی للجی ػطٍلی ًوبیس. ّوچٌیي، تَنیِ اویس ثطای افعایف فؼبلیت ثسًی ٍ وبّف ههیطف ؾیییگیبض 
 ثبقس. ضطٍضی هی
 
 تقدیر و تشکر
هحممیي اظ ولیِ وبضوٌبى هحتطم هطاوع ثْساقتی وبقبى ٍ ؾبلوٌساى ػعیع ٍ گطاًمسض وبقبى وِ ثب قىیجبیی ذَز، هب ضا زض اًیزیبم اییي 
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Prevalence of risk factors for cardiovascular disease among elderly peo-
ple in Kashan city, Iran, 2014 
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Abstract 
Aim. The aim of this study was to determine the prevalence of risk factors of cardiovascular diseases 
(CVD) in elderly of Kashan. 
Background. The Iranian elderly population is rapidly growing. It is estimated that more than 10 percent of 
country population would be elderly in the forthcoming twenty years. Structural and physiological changes 
occurring in the elderly’s cardiovascular system are associated with a higher incidence of CVD in the elder-
ly. Coronary heart disease is the most common cause of death in the elderly.  
Method. This cross-sectional study was conducted on 500 people over 60 years old in Kashan city, Iran, in 
2014. Subjects were randomly selected from 10 healthcare centers of Kashan. A questionnaire was used to 
collect data including demographics, underlying diseases and risk factors for CVD. The data analyzed using 
descriptive statistics through SPSS 11.5. 
Findings. The prevalence of risk factors for CVD was high among elderly people.  
Conclusion. Teaching individuals, controlling risk factors and screening are suggested. It is also recom-
mended that elderly people  increase physical activities and cease smoking. 
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